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Dementia and driving retirement: making decisions 
Abstract 
To identify appropriate elements to include in a decisional support resource which may enhance 
acceptance of potential driving retirement for drivers with dementia. 
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